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The Cedarville University 
Department of Music and Worship 
presents a
General Recital
February 3, 2015, 4:30 p.m.
Ballade No. 3, Op. 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Frédéric Chopin (1810–1849)
Carolyn Ticker, piano
Bel piacere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  George Frederic Handel (1685–1759)
When I Have Sung My Songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ernest Charles (1895–1984)
Grace Bennett, soprano
Hannah Rinehart, piano
Ich wollt ein Sträusslein binden . . . . . . . . . . . . . . . .  Richard Strauss (1864–1949)
Ich hab’ in Penna einen Liebsten wohnen . . . . . . . . . . .  Hugo Wolf (1860–1903)
Allison Butterworth, soprano
Alyssa Griffith, piano
Dolly, Op. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gabriel Fauré (1845–1924)
1. Berceuse
Amanda Kwak and Elizabeth Poore, pianos
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